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Nærværende ordliste, som bare omfatter de mest almindelige ord, er 
utarbeidet med det for øie spesielt innen jernbaneetaten og i behandling 
av jernbanesaker å søke gjennemført over hele landet samme og mest 
mulig norske ord og betegnelser. 
Man vil se å komme vekk dels fra en rekke uttrykk og ord som 
har vært brukt og fremdeles brukes om hverandre og i noget forskjellig 
betydning, dels fra ord som er forvanskede utenlandske gloser og frem-
medord, eller fra rene dialektord, som er stedegne for begrensede områder 
av landet. 
Da det jo kan være forskjellige opfatninger av det valgte ords eller 
betegnelsens berettigelse og tjenlighet fremfor det som ikke ønskes brukt, 
er det i listens 2nen rekke søkt klargjort hvor og i hvilken betydning 
eller forbindelse det valgte ord spesielt er knesatt. Det er ikke her-
med sagt at det eller de i henhold til listens 3dje rekke utskutte ord bør 
falle ut av vårt sprog, men de skal bare ikke brukes i den anførte be-




RI. Redskapslære for anleggsarbeidere og linjefolk. 



























.Oplysende anmerkning-er, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
I motsetning til kabel bane 
og tannstangbane. 
Delvi~ brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s It m ID e 
betydniug og forbindelse. 
Som straff. Tl'. § 10. Koneks. 
Sammensatt av flere celler. 
Seknndærelement som ak-
kumulerer (lagrer) elek-
trisk energi. Forskjellig 
fra element, se dette. 
Største avstand mellem to 
i samme ramme lagrede 
akselel'. 
Signal fra lokomotiv, se 
Sl'. § 61, til skille fra 
kallesignal, se dette. 
Rørdel, forskjellig fra bend. 
Til telegraf og telefon. 
Betegnelsen gjelder for· 
takstberegning til skille 
fra hurtigtog. 
Enhet for elektrisk strøm· 
styrke. 
Enhet for elektrisk strøm-
mengde. 
Til forskjell fra arbeider 
ved driftsbanene. 
Arbeidsformann ved anlegg 













































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 




Omfatter ikke anleggsar- Anleggsfunksjonær. 
beiderne. 





Ved elektriske anlegg. Instrumenttavle. 
Til skille fra firhjulet vogn. 
RI. s. 155. 
Utarbeidet med henblikk på 
arbeidsmengden og gjel-
dende lovbestemmelser-
forskj ellig fra tj eneste-
fordeling. 
RI. s. 137. 
Manipulasjon. 
Utvendig utstyr på kjeler Fittings. 
o. 1. 
RI. s. L 








}ved kjeler for damp. BUllnkran. 
Signal fra togfører til loko· Avgangstillatelse. 
motivfører. Sr. § 29. 
Jfr. instruks for telegraf-
tjeneste. 
Fra stasjonsmester til tog- Avgangstillatelse. 































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Skal også hvor mulig er· 
statte exhaust, se dette. 
RørdeL 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brnkes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
} 
Jfr. godstakstbok og tele· Sender. 
grafreglementet. Senderstasj on, avsender· 
Egen form for sporsperre. 
do. 
Omfatter avstandsstykke og 
forbindelse. 
Kilometer· og lOO-meter 
merke. 
r sporveksel, sporkryss o. 1. 
Jbl. fig. 118. 









Skiftesignal : Tilbake. 
§§ 30 og 31. 
Sr. 1 Rygge. 
RI. s. 55. 
Sr. § 62. 
Sr. § 38. 
For Hnj eprofil. 
For planeringsmasser. 
Såvel grus som pukk. 
do. 
F. eks. Kongsvingerbanen, 
Østfoldbanen, Gjøvikba· 









Delvis brukte ord og be-
Oplysende anmp rknin2'er, de- t~gnelser som i k k e skal 
finisjull, spesielle tilfelle og brukes istedpnfor den ved-
henvisninger. I tatte hetegneIse i sam me 
bet yd~ing og forbindelse. 
Omfatter både fyllinger og I 
skjæringer med skrånin-
ger, men ikke ballast med 
skinnegang og ikke ter-
renget utenfor skrånin-
gene. 
Banemesterstrekni ng . Banemesteravdeling. 




















stemt angitte stasjoner, 
forskjellig fra linjestrek-
ning (se dette). Tl'. § 14. 
Strekkledd, motsatt strever. 
Flere elektriske elementer. Element. 
F. eks. til elektrisk belys-
ning ved vogn. 
Betegnelse hvor den elek- ' 
triske strøm ute l u k- , 
ken de leveres fra bat- I 
teri. 
RI. s. 29. 








I Annonse, avertissement. 
Hl. s. 118. Diafragmapun:pe, mem-
braupumpe. 
RI. s. 158. Båndtraktol'. 
Signal fra lokomotiv. Sr. 
§ 61. I 
Rørdel, forskjellig fra albue. 
Sr. §§ 38 og 41. I 
Yed planovergang over elek-

































I Del vis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkning-pr, de· tegneIser som i k k e skal 
finisjon, sppsielle tilfelle og I brukes istedenfor den ved· 
henvisninger. tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbiudeIse. 
Det for tilfellet tjenstgjø· 
rende personale. 
RI. s. 77. 
RI. s. 14. 
Tømmermannsbile, øks. RI. 
s. 58. 
RI. s. 52 . 
Stolpeverk uten mulig fylL 
Til skille fra spiralfjær 
og evolutfjær. 
Både person· og godsfø· 
rende. 
Baklys, lys gjennem en 
mel' eller mindre inn· 
knepet lysåpning, se stjer· 
nelys . Jfr. Sl'. § 39. 
Ved togs bremseledning . 
Ved togs varmeledning . 
Med skiver. Ri. s. 51. 
Ved blokkanlegg. 
do. 
Del av blokk. 
I Tl'. § 22. 
Sr. § 41. 



















































finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Forskjellig fm nagle og 
skrue. 
RI. s. 25 og 82 . 
RI. s. 25. 
RI. s, 25 
Skjærstykke. RI. s. 83. 
RI. s. 59. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 







Rl. s. 25. Borskralle. 
Ubearbeidet (handelsvare). 
RI. s. 6l. 
Beskyttelse mot ildsutbre· 
deIse. 
Se klosshakke. 
'l'il skille fra vårt smal-
spor, sporbredde 1,435 
m. Betegnelsen «Ilor-
malt» spor bør bare bru-
kes i internasjonal kor-
respondanse til skille fra 
den større sporbredde i 
































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Ved trykkluftbremse. 
Personen som betjener 
bremse. 
Signal fra lokomotiv_ Jfr. 
Sl'. § 61. 
Signal fra lokomotiv. Jfr. 
Sr. § 61. 
81'. § 61. 





ventil på lokomotiv (mo-
tOl'vogn) og konduktør-
bremseventil og nødbrem-
seventil i vogn_ 
RI. s. 87. 
Vei ført på bro over jern-
banen. Omfatter det hele 
anlegg. 
Jfr. bestemmelser og for-
skrifter vedkommende 
broers beregning, utfø-
relse og inspeksjon. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 









































Oplysende anmerkning-er, de· 
1iui~jon, spesiPlIe tilfelle og 
henvisninger. 
Jfr. Sr. § 42. 
Firskåret, underlag for 
skinner. 
Vakten som omfatter hele 
betjeningen og anordnin· 
gen til skille fra brovok 
ter, som er den enkelte I 
person. 
Se bro vakt. 
Ved telegrafen. 
A vsats ved tapp o. L 
Elektrisk. RI. s. 3. 
Ved sleidstyring . 
Ved lokomotiv. 
Ved smalt spor. 
Omfatter stativ (fjærhus) i 
med føring. 
Underlag for bufferfj ær ved 
bredsporet materiell. 
Ved lokomotivkjel. 
Delvis brukte IIrd og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukt-s i~ledpnfor rien ved· 
tatte betegnelse i sam III e 
















Sporveksel bare i den ene Stikkspor, blindspor. 
I ende. 
Motsatt løpehjul ved 3·hjnls 
tralle. 































Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkninger, de· tpgnelser som i k k e skRI 
I finisjon, spesielle tilfelle og I brukes istedenfor den ved· 
henvisninger. tatte betegnelse i sam m e 
hetydning og forbindelse. 
Ved elektrisk anlegg. Bæretråd, ophengning·s-
tråd. 
F. eks på undel'stilling· til Konsol. 
å bære vognkassen. 
Ved svingskive. 
do. 
RI. s. 52. 
Se også akkumulatorcelle . 
Konge, pivot. 
Midtstykke, akselstykke. 
Ved bogg·i, fjærbalanse, KongeboIt. 
større hengsler o. 1. 
Ved bog·gi. Pivot. 
r1'r § 23 i motsetning til Centralisert sporveksel. 
håndstilt og næl'stilt spor-
veksel. 
) 
F eks ved sidebevegelige 
boggier og aksel er. 
RI. s. 119. 
I RI. 8. 160. 
I RI. s. 57. 




























Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Til skille fra elektrisk drift, 
motordrift o. a. 
Ved damplokomotiv, se for-
øvrig lokomotivfløite. 
På kjel. 
For opvarming av tog. 
Til skille fra elektrisk loko· 
motiv, motorlokomotiv o.a. 
Til skille fra luftopvarming, 
elektrisk opvarming o. a. 
RI. s. 125. Rambukk som 
arbeider med damptrykk 
direkte på loddet. 
RI. s. 137. 
RI. s. 138. 
Stopp· eller varsom signal 
som utsettes for å dekke 
arbeidssted eller svakt 
punkt på linjen. 
Hvor forskjellige telefon-
linjer kan brytes og for· 
bindes innbyrdes. For· 
skjellig Ira overdrags· 
stasj on, se (lette. 
Egen konstruksjon av sving· 
kran. RI. s. 105. 
Se belgpumpe. 
RI. s. 82. 
RI. s. 108. 
Trallehjul. 
Jordhakke. RI. s. ' 15. 
Setthammer. RI. s. 24. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Damppipe. 
Dom. 










































fiuisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Rl. s. 97. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Rullende materiells drag- Trekkfjær. 
innretning, 
Rullende materiells drag- Trekk-krok, kobbelkrok. 
I innretning. 
Rullende materielIs drag- Trekkstang. 
innretning. 
I Hvor dragstangen ikke er Fjærbjelke. 
I gjennemgående. 
RI. s. 82. 
l RI. s. 82. Dl'eiebormaskin. 
Lukkede grøfter som optar Dreinsgrøfter. 
tilsig i hele sin lengde. 
JbI. fig, 16. 





Ved elektrisk lokomotiv, Kjøremotor, hovedmotor. 
motorlokomotiv, motor-
vogn o. l, I 
Driftsvalse. 
Rl. s. 8. 
Se vognleider. KuJedder. 































I Oply~ende anmprknint>er, de-
f1UiSjOll, spesielle tilfelle og 
henvislJinger. 
Trenagle i lafteyerk, i tøn-
ner o 1. Trenagle til 
forsterkning av sville. 
Jbl. fig. 186 og 187. 
Fastholder åpen dør. 
Bare anslag. 
Sikkerhet.sprengstoff. 
RI. s. 162. 
Ved bremsestell. 
Forskjellig fra skivehjnl, 
se dette .. 
Arbeider ved sugning. 
Bør såvidt mulig ikke bru-




Midlertidig økning av ar-
beidsstyrken, forskjellig 
fra reserve betjening, re-
servemannskap, reserve-
personale, se disse. 
Til skille fra ordinært tog, 
Delvis brukte ord o~ be-
te!!nel~er s"m i k k e skal 
brukes iijte(I ~llf"r rien ved · 
tatte hetegneIse i sam 111 e 






se Tl'. § 29. I 
Se Sr. § 64. 
Primær·element, som selv 
utvikler elektrisk euergi. 
Forskjellig fra celle, se 
dette. 
I Ved vogn. 
Ved stillverksanlegg . 





































Filklo med trinse. 
- 17-
Oplysende anmerkninger, de-
finbjun, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvi~ brukte ord og be· 
tpgnels .. r som i k k e skal 
brnk· s istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning Ol{ forbindelse . 
.Jordhakke. RI. s. 15. I 
Se hovedstyrets cirk. nr. Førstehjelpspakke. 
415. 








I Skal søkes undgått og el" «Eksos,. 
stattet med a v l ø p. 
Se også tj enestegren. 
I Se også tjenestegren. 
Se Røde b0k, sikkerhets· I 
tjeneste, s. 19 . I 
«Alarm, faresignal» fra lo-
komotiv, se Sl'. § 61. 
Se også hastighet. 
Såvel for høide som for 
sidemål. 
Enmannsfeisel , tomanns· 
feisel, «Postfeisel ». 
Rl. s 8. 
Hjuldel, ikke å forveksle 
med hjulring. 
Med belg eller vifte. 








Rl. s. 162. Perle. 
Langs efter eller over Passasje, gang. 
spor. 
R!. s. 4 . Fettoljeløkt. 
RI s. 51. 
Til telegrafbygging . 





























finisjon, spesil'lle tilfelle og 
henvisninger. 
Rense ved gjennemsiling. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brllkes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a Ul m e 
betydning og forbindelse. 
Elektromag~etisk, elektro- Relæbryter, Schtitze, 
pneumatisk, pneumatisk. Hupfel', regulerings-
bryter. 
Elektrisk. Overføringsledning, hø i-
spentledning. 
Se pyrometer. 
Elektrisk eller mekanisk. Multipleunit. 
Brukes bare som stasjons· 
opslag om persontog, så-
vel hurtigtog som almin-
delig tog til skille fra 
lokaltog. (Se for øvrig 
under tog betegnelser). 
Del av bladfjær. 
Ved ende av bladfjær med 
ombøiet blad, 




I Til feste av fjærstropp. I Fjærstropplager. 
I 
Skruesikring, Jbl. fig. 38. Stoppring. 
Forekommer ved bærefjær 
an bragt over akselen. 
Såvel for trykk som for Fjærlenk. 
strekk. 
I 
I RI. s. 4. Flaggermusløkt. 
I Rl. s. 97 . 
RI. s. 26, 
Til skille fra l'undsleid. 
Til forbindelse eller st y- Flange, ribb. 
ring. 
Flytni D gsgodtgj øreise, 
reisegodtgjørelse. 
J!'lyterkran, I Ved vann beholder. 
Flottør. 
Flottørkran. 






















IOPlYSende anmerkninger, de· 
finisj on, spesielle tilfell e og 
henvisning-er. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sa m m e 
betydning og forbindelse . 
I Ved lokomotiv- og 11I0tor- Pipe. 
vogn. 
Tl'. § ll3 . Forbifart, fOl'bigang. 
1<~orbigangsstasjon. 
I sporveksel festet til tun- Rod. 
gene. 
Til trykkluftanlegg . 
RI. s. 96. 
I regnskap mellem de for- Konteringsregler. 
skjellige baner, distrik-
ter o. 1. 
Ved minering . 
Det tildannede plan under 
ballasten, JbI. fig' . 6 og 7. 
For formidling av tele-
grammer mellem jern-
bane og rikstelegraf. I 
Sporveksel, stengt på spe-
siell måte. Jfr, Tl'. § 23. 
Fellesbeholdning for di-
striktet til skille fra 
materialkontor, se dette. 
Sr. § 43. 
l eller flere, alltid foran 
i tog, men forskjellig fra 
toglokomotiv, se dette. 
R!. s. 138. (Fig. 266). 
F. eks . for fødevann. 












Fremskntt brosignal. Sl'. § 42 . 




RI. s. 4. 




























Oplyoende anmprkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Utgjør ofte bare en del av 
underbygningen. 
Ved dampmaskin (i pct. av 
stempel slaget). 
I fyrkassen. 
Ved lokomotivkjel o. l. 
På lokomotiv. 
For rambukklodd, for kryss-
hode, stempelstang, ak-
selkasse m. v. 
RI. s. 12l. 
Ved sleid m. v. 




Ved sleid m. v. 
Apparat til påvisning av 
elektrisk strøm. 
Brukes til fremstilling av 
vekselstrøm eller like-
strøm. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i 8 a m ID e 

















Betegnelse hvor den elek- Maskinbelysning, aksel-
triske strøm enten helt belysning, dynamobe-
eller delvis leveres fra lysning. 
generator. 
Gesims. På bygninger, vogner o. a. 
«Gi akt». Sig'nal fra lokomotiv. Se 
Tr. § 61. 




























finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
RI. s. 72. 
Gjennemgang vognen. 
Forskjellig fra gjennem· 
gående vogn. 
Skal brukes hvor det kan 
erstatte kontinuerlig. Se 
også sammenhengende, 
uavbrutt og vedvarende. 
Fortsetter rutemessig til 
bestemmelsesstedet. 
Kjøre gjennem stasjonen 
uten å stoppe. 
Sr. § 44 punkt 1. 
Ved prøver og eksamen. 
Jbl. fig. 23, og ellers til 
skille fra kule- og rulle-
lager. 
F. eks. ved boggier. 
Jb1. fig. 79. 
Gass, pett'oleum eller ben-
sin. RI. s. 5. 
Elektrisk. RI. s. 3. 
På damplokomotiv o. 1. 
Større sporgl'uppe for gods· 
tog til skifting, lasting 
og avlasting. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sa III m e 






















































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s a III m e 
betydning og forbindelse. 
gods· Godsnøkkel. 
I 
Bare til lukkede 
vogner. 
Forsenkning for travers Grop. 
pussegrav o. L 
RI. s. 89. 
Veistengsel. 
RI. s. 56. 
Se Sr. § 57. 
Del aven grave· eller 
muddermaskin. RI. s. 92. 
Forsenkning for sving· 
skive. 
Se Tl'. § 33. 
Skal hrukes hvor det kan 
istedenfor normalstil· 
ling. 











RI. s. 46. 
Rl. s. 161. 






JbI. fig. 48. 
Slagmaskin til fjellboring. 
RI. s. 84. 
Med bare en sittebenk. 
Se også Fart. 
På lin jen. Jfr. Sr. § 156. 
Personheis (elevator), vare· 
heis, det hele apparat. 






































finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til beskyttelse av vegg 
og tak. Forskjellig fra 
hekkspl'osse. 
Del av hekk. 
Del av hekl" 
Med 2 sittebenker. 
For elektrisk ledning. 
Takpute i dyrevogn. 
Ved hevarmbremse. 
Se Håndbremse. 
RI. s. 94. 
Bør i almindelighet brukes 
istedenfor assistanse. 
Bakerst i tog (se løsloko-
motiv og toglokomotiv). 
Ved damplokomotiv, til 
støtte for bueslagsknekt. 
11 
~ I Se også F elg. 
Deler av hjul. 
J Omslutter felgen. 
Aksel med sine to påsit-
tende hjul. 
Del av hjul hvor ekene 
erstattes av hel skive, 
se også Skivehjul. 
Del av hjul, omfatter nav, 
eker og felg. 
Se Tl'. § 20 . 
Ved spader. RI. s. 17. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 





























li vel vstikkrenne. 
Hvessemaskin. 
H ydranlisk donkraft. 
Hylle. 

















I Oplystnde anmerkninger, de-
finisjon, speRielie tilfelle og 
henvisninger 
Elektrisk. 
Forskjellig fra sidelinje på 
en bane. 
I Ved ntgrening·sstasjon. 
Sr. § 47. 
Sr. § 38. 
Tl'. § 16. Til skille fra 
sidespor på fri linje. 
Brukes ikke på stasjon, 
hvor alle spor har num-
mer. 
RI. s. 58. 
Delvis brukte ord og be-
te!!nelser som i k k e skal 
brukes istedpnfor den ved-
tatte betl'gnebe i sam ill e 






H nikile, hulkjiIe. 
al mindelig Gj ennemgangstog. 
tog, se dette. 
'ril minebor. 
RI. s. 100. 
Til skille fra hekk. 
Skjøt av nndel'søkelsesbor 
o. 1. 
RI. s. 95. 
Ved compoundmaskiner. 
Til forskjell fra maskin-
bor. Rl. s. Il. 
RI. s. 86. 
Såvel Itevarmbremse som 
skruebremse. 
Til mineboring. RI. s. 86. 
Ved taljer. RI. s 109. 
RI. s 114. 
RI. s. 121. 
RI. s. 121. 
Til skille fra fast signal. 







































Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkninger, de- tegneiser som i k k e skal 
finisjon, spesielle tilfelle og brukes istedenfor den ved· 
henvisninger. tatte betegnelse i 8 a ill ill e 
I betydning og forbindelse. 
I 
Se Sl'. § 3 og 4. I 
Tl'. § 23. Se også cen· Håndbeveget sporveksel. 
tralstilt og nærstilt spor-
veksel. 
Motsatt maskinsurring. 
RI. s. 145. 
RI. s. 114. 
RI. s. 78. 
Ved compoundlokomotiv. 
Vogn lastet med ilgods . 
Innsetning, ikke bare ut-
vendig belegg. 
Selvregistrerende trykkmå-
ler for stempelmaskiner. 
Arbeider ved trykk. 
8e også Innmelde. 
Sr. § 45. 
Sr. § 45. 
Tl'. § 95. 
Tl'. § 93. 
Se også Innberette. Jfr. 
Tl'. § 5 m. fl . 
I A v vogn, hus e.L til 












































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvi sninger. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I Forskjellig fra reglement. I Instruksjon. 
I 
RI. s. 67. 
RI. s. 67 . I sbil. 
Skjegraver med balvsving. 
RI. s. 90. 
I Særlig hårdpresset fil t. 
Enkelt eller dobbelt. RI. 
s. 15 . 
RI. s. 16 . 
For elektrisk strøm. 
I Til telegrafapparat. 
I 
Omfatter: 
l ) Ved linjen løfting, pak· 
king og retning samt 
ballastpuss, se Jbl. 
2) Eftersyn og rettelse av 
vekter, instrumenter o. I. 
Til justering av yognvek-
ter, forskjellig fra pro-
fil vogn, se dette. 









Gruspel, Hnj epel. 
.Kabel (stål, 
bronse). 
kobber , Alltid tvunnet av fier trå- Wire, seil. 







Sr. § 32, signal nr. 9 , til 
skille fra «Alarm .. Se 
dette. 
Undersøkelsesbor. RI. s. 65. 







































i Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkninger, de· tegneIser som i k k e skal 
I 
finisjon, spesielle tilfelle og brukes isterlenfor den ved-
henvisninger. tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
RI. s. 30. I 
RI. s. 29. 
RI. s. 55. I Kapptinning. 
En egen form for vannsta· 1 Tankstasjon. 
sjon (se denne), se Jbl. 
RI. s. !:l8. 
Åpen godsvogn. 
Ved vogndør o. l. 
Se Kran. 
RI. s. 20. 
RI. s. 20. 
RI. s. 2l. 
Angir i hel km.·avstand 




li engslet rist. 
Tl'afikktog, ikke å for-
veksle med arbeidstog. 
Tl'. § 125. 
Forskjellig fra kjetting. 





F. eks. ved griper, skrue- Gap, åpning. 




































Oplysend e anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
2·hjulet redskap. 
Stenknusemaskin. RI. s. 134. 
Se Skriftlig kjøreordre. 
Se Tl'. § 49. Til skille 
fra skriftlig kjøreordre, 
se denne. 
Sr. §~ 39, 40 og 41. 
Tl'. § 45. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 






Kjøretid, minste tillatte. 
SkiftesignaL Sr. §§ 30 Trekk frem. 
og 31. 
Skriftesignal. Sr. § 32. 
Svinger op og ned. For-
skjellig fra svingbro, se 
denne. 





Ledning for urent vann. Klohak. 
Til hakebolt. Jbl. fig. 48. Hakemutter. 
RI. s. 75. 
RI. s. 31. Doggspett. 
Bredhakke og pigghakke. 
RI. s. 22. 
Avstivning av skinne for 
sidetrykk. Jbl. fig. 86. 
RI. s. 67_ 
RI. s. 55. Klyvtinning. 









Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesip.lle tilfelle og 
henvisninger. 
I RI. s. 133. Ved broer o. 1. konstrllk· 
I sjoner. 
Delvis brukte ord og be· 
teglJelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
ta tte betegnelse i fl a ill m e 
bet.ydning og forbindelse. 
l
, Ved både 
spor. 
bredt og smalt Koblingsbolt. 
Ved smalt spor. 
Ved bredt spor, 
skruekobbeI. 
Ved bredt spor, 
skrllekobbel. 
Ved lokomotiv . 
Kobbelkrok, koblings-
krok. 
del IW Koblingsmlltter. 

























Varmeledning og bremse- Kobbelslange, koble-
ledning. slange. 
Den samlede forbindelse. Kllpling·. 
Knust koks,ikke brent masse 
RI. s. 29. 
Rl. s. 116. 
Bør mest mulig undgåes i 
bruk og . erstattes med 
sammentrykning. 
RI. s. 95. Pressltiftpumpe. 
Damp eller gass går over 
til veske. 
Se også personale. 
Postvesenets forsendelser I 
med tog uten egen tje-
nestemann, forskjellig fra I 












Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon. spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Se Tl'. § 158. 
Elektrisk. 
Det samlede ledningsanlegg 
over sporene ved en elek-
trisk drevet bane. 
Elektrisk. 
Kontrollspormål. RI. s. 45. 
Kontrolltrykkmåler. Tl'. § 159. 









Tvunnet av fler tJ'åiler. 
Danner en part av kabel 
eller taug. 
Forskjellig fra langbor og 
ansetterbor. RI S. Il. 
På lokomotiv og tralle. 
Jfr. loven om skyss- og 
kostgodtgjørelse. . 
RI. s. 100. 
Ri. S. 10. 
Ordet alene betyr l ø f t e· 
kran, i annen betydning 
skal tilføies nærmere be-
tegnelse, f. eks. tappe-
kran, ventilkran, kikkran , 
slusekran, se disse. Jfr. 
også RI. s. 100. 
RI. S. 102. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser ~om i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s am m e 
betydning og forbindel se. 






Kost jern, kosteklemme. 
Diet, r eisegodtgjørelse. 






Krumtapp. Veivarm på begge sider Krank. 
av tappen . 
Kruttog. Jfr. grafiske rutetabeller. 
Krysshode. 
Krysshodelinjal. 
Kl'ysshvesset. I RI. 










Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser sum i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ill ro e 
betydning og forbindelse. 
Krysningsstasjon. 
I 
Tl'. § 112. 
Ved skinnekryss. 
104 m. fl. 
Jbl. fig. Krossing, krossingspiss, 
kryss, kl'øss, bjerte-
st.ykke. 
Krysstapp. Ved krysshode. 
Krysstapplager. I Ved krysshode. 
Kryssveksel, hel eller Sr. § 49. 
halv. 



























I Forskjellig fra skinnel'ydder Cowcatcher. 
og skinnerenser. 
RI. s. 118. 
På tender og på tankloko- Kulltank. 
motiv. 
I 
Knust kull, ikke brent 
masse. 
Ved damplokomotiv m. v. 
do. 
Forskjellig fra pukk. Kultsten. 
Ved linjen. 
Se også Togmotstand. 
Røde bok side 19 o. fl. 
«Røkere », «Røkning for-
budt» o. 1. 
Krumning. 
Krumningsfol'hold. 
Stenknllsemaskin. RI. s. 133. Rotasjonsknuser. 
Elektrisk. 
Maskindel. 









































Oplysende anmerkninger, de· 
fini sjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til signallampe og flagg. 
Forskjellig fra kortbor og 
ansetterbor. RI. s. Il . 
Jbl. fig. 190 og 19lo 
Forlenget skinnespiker. 
Ved skinnegang, flat eller 
vinkellask. JbI. fig . 32 
og 33 . 
Se også gi fri. 
RI. s. 96. 
Se Tl'. § 21. 
Tr., tilheng av ~J/3 1926. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i Sil. m 10 e 











L essespol'. I 
I RI. s. 95. 
I 
Ved flertrins stem pelma-
ski tI. 
Jbl. fig. 104. 







L edernIl. ledetrolllmel. 
Forskjellig fra tomvogn. Disponibel vogn. 
Lineskive. 
L edl1ingsskjøtning. 
Firskåren . I R aje, stikk. 
Forskjellig fra snekker-
hammer . RI. s. 54 . 
Fartøi, spissbygget med Spisspram. 
eller uten egen drivma- j 
I skin. 
I RI. s. 16. I Bredspade, rnndspade. 




















Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon. spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Forskjellig fra årstallspiker 
og navnespiker. 
Forskjellig fra sitteplass. 
Omsetter elektrisk veksel-
strøm tillikerettet strøm. 
Flertrådet, samlet diam. t. 
o. m. 5 mm. = omkr. 
5/S" eng. Til skille fra 
tau, se dette . 
Adgangstegn til jernbane· 
linjen. 
Forskjellig fra skinnebrudd. 
'1'1'. § 72. 
Inngår i planeringsprofilet. 
Jbl. fig. 13, 
Målepe!. 
Omfatter såvel avdelingenes 
faste tjenestemenn som 
midlertidig personale, bro: 
vakt, tunnelvakt, grind-
vakt o. !. 
Banelegemets sideskråning, 
til adskillelse fra vei· 
skråning o. L 
Retningsstikk . 
Linjestykke mellem to na-
bostasjoner angitt ved 
km. Jfr. Tl'. § 15. 
Til telegrafbygning. 
RI. s. 19. 
Fast ansatt. 
Se Tl'. § 15. 
Konstrnksjonsdel. 
Delvis brukte ord og he· 
tegnelser som i k k e skal 
brnkps istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam ro e 
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Olllysende anmerkninger, de· 
finisjon, spe:;ielle tilfelle og 
henvisninger. 
Skal hvor mulig erstattes 
med bokstavmerke e. 1. 
Rl. s. 49. 
RI. s. 50. 
Jbl. fig. 120 og 121. 
Forskjellig fra fje rntog. 
Se dette. (Se forøvrig 
under Togbetegnelser). 
Tl'. § 26. 
I 
Tittel til forskjei fra andre 
fyrbøtere. 
Se også personale. 
R! s. 127. 
I Smøreapparat, hvor smøre· 
I midlet står under damp· 
trykk . 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sa m m e 









Maskiuhjul m. v. 
I Maskinkjel. 
Frontplog, maskinplog. 
Kjøreseddel, se denne. 
Lokomotivremise. 
Luftresel'voir. 
Både t rykkluft· 
kuumbremse. 
og va- Automatisk bremse. 






Såvel for suging som for 
trykk. 
Forskjellig fra håndsand· 
strøing. 
For dampcylinder. 
For videreføring av opsam· 
let vann f. eks. fra drens· 
grøfter o. 1. ViJ'ker ikke 


























Oplysende anmerkning-er, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
I 
Omfatter så vel G-vogn som 
alle andre former av 
I lukket godsvogn. 
RI. s. 10. 
RI. s. 6. 
F. eks. ved vakuumpumper, 




Til uudersøkelsesbor. RI. 
s. 63. 
Ved pumper = sugehøide 
+ trykkhøide_ 
RI. s. 97. 
RI. s. 32. 
RI. s. 30. 
På hjulbanen. 
Ved lokomotiv og motor-
vogn, uten drivforbin-
delse, ved 3-hjuls tralle 
til skille fra bærehjul. 
Tau i talje. 
Ved skyvedør. 
Do. 
Lediggående lokomotiv (se 
Hjelpelokomotiv og tog-
lokomotiv). 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 


















L åsetabell . 
Låseveiv. 










Masseu tski (ting. 











Med bringerstang . 
- 36-
Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Del av lås. 
Do. 
Ved dører o. L til støtte 
for håndtak og/ eller nøk-
kel. 
RI. s. 10. 
Delvis brukte ord og be-
t!'gnelser ~om i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sa m m e 






Til skille fra y ten tre- Ale. 
stamme og ved. 
Pakning for stempelstang, Manchet. 
ved vakuumbremsecylin-
der . 
I Fot til feste av maskinen. I 
Motsatt håndredskap. 
Til motarbeideise av tele. Drenering. 
Sammenbygget, forskjellig 
fra stolpe. 
Såvel for elektrisk strøm Fødeledning, spiseled-
som for vann, damp o. a . ning, tilførselsledning. 
Rådeler eller de enkelte 
deler til en brnksgjen-
stand. 
Ved distriktene, til skille 
fra forråd, se dette. 
De til bruk ferdige gjen-
stander. 







































I Oplysende anmerkninger, de· 
I 
finigj un, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be· 
teguelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I
I Kjøreretning fra krysset Medgående sporveksel. 
utover tungene. 
RI. s. 23. 
RI. s. 23. 
I vogn. 
U nderlagsplate for skinne, 
forskjellig fra skjøtplate. 
RI. s. 95. 
Skal hvor mulig erstattes 





I presenning. Ring. 
Ved spor. '1'1'. § 52. 
Forskjellig fra sidegangs-
vogn. 
RI. s. 10. 
Bør mest mulig brukes 
istedenfor redusere. Se 
også nedsette. 
For jernbane, se tillegg 
til Tl'. 
Sendeapparat ved Morse-
telegrafen, forskjellig fra 







Kjøreretning fra tungespiss Motgående spor veksel 
mot kryss. 




























finisjon, spesielle t.ilfelle og 
henvisninger. 
I 
Både personvogn og gods· 
vogn. Forskjellig fra 
motortralle . Tl'. § 28. 
Ved elektrisk drift. 
RI. s. 93. 
Gravning under vann. 
Skjøtning av rør. 
Bestrø med jord, sand e. L 
særlig for å påskynne 
smelting av is og sne. 
RI. s. 23. 
Både av stål og teL Rl. 
s. 66. 
Alltid uten gjenger og til 
ikke løsbar forbindelse. 
I Skrue med overklinket hode. 
Ved skiftning. 
Ved hjul, stempel o. 1., se 
også Hjulnav. 
RI. s. 53. 
Forskjellig fra årstallspi-
ker og lengdespiker. An-
gir impregneringsverket 
e. I. 
RI. s. 55. 
Bør mest mulig brukes iste-




Bør i størst mulig utstrek-
ning erstattes med annet 
betegnende ord f . eks. 
tegning, forskrift, grunn-
form, gruunlag, alminde-
Hg m. v. I 
Delvis brukte (lTd og be· 
tegnelser Bom i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ID m e 










































finisj on, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Ved elektrisk drift. 
Av spor, Jbl. fig. 129 og 
I 
130. 
:E'orskjeIlig fra centralstilt 
sporveksel. 
RI. s. 42. 
Enhet for elektrisk mot-
stand. 
I Elektrisk. 
Til beholdning, forskjellig 
fra smørekanne, se denne. 
Forskjellig fra smørepumpe, I 
se denne. 
Håndredskap. 
Jbl. fig. 167. 
Til skille fra ekstratog, se 
Tl'. § 29. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ID ID e 
betydning og forbindelse. 
Regenerering, reknpera-
sjon. 





















Oplysende anmerkllinger, de· 

























Delvis brukte ord og he· 
tegneIser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
I betydning og forbindelse. 
Sl'. § 54. , Dagsignal. 
Ved overdragsstasjon for 
telegraf, jfr. Telegraf-
instruksen. 
H vor to eller flere' tele-
graflinjer kan forbindes 
innbyrdes. 
Ved gjennemgangsvogner. 
Selve brokonstruksjonen fOl 
vei over jernbanen. 
Ved rullende materiell og 
planovergang. 
Ved rullende materiell og 
ved planovergang. 
Ved rullende materielL 
Utformning av overgangen 
mellem rettlinje og kurve, 
eller mellem slakk og 
skarpere kurve. Jbl. 
fig 69. 
Jbl. fig. 184. 
For persontrafikk. 
Overheterrør med støtte-
klemmer og festeflens. 
I Del av overhetel'element. 
RI. s. 34. 
Almindelig tittel, forskjel-
lig fra togfører, se denne. 
Ved injektor. 
Omfatter kassen eller vag-









































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon , spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
RI. s. lll. 
RI. s. Ill. 
RI. s. 35. 
RI. s. 17. 
RI. s. 13. 
} Ved metallisk pakning. 
Navn på en bestemt mnt· 
tersikring. 
RI. s. 41. 
Delvis brukte ord og be· 
tl'gnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s a !TI ro e 






Signal fra stasjonsplattform. Forbifartsignal, forbi· 
Sr. § 27. gangssignal. 




Ved sleidstyring . 
Uttrykk for den samlede Betjening. 
gru ppe eller etat til 
skille fra «betjening», 





Omfatter håndtralle, sparke· Dressin. 
tralle, sykkeltralle og 
l1lotortralle til person be· 
fordring. 





































finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Rl. s. 41. 
Ved høideangi velse. 
Såvel fyllings- som 
ringsmasse. 
Jbl. fig. 167. 
skjæ-
Over sitte- eller liggeplass 
i personvogn. 
Til å vise optatte og ledige 
plasser. 
F. eks. til lokomotiv, for-
skjellig fra stangramme, 
se dette. 
Ved lokomotiv. 
Flyttbar fOl' inn- og utstig-
ning av vogn, 
Åpen godsvogn med eller 
uten jernlemmer. 




Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 















Tverrbygget i begge ende!' Lekter. 
og uten egen drivmaskin. 
I presenning'en, se Metall -
kause. 
På vogn. 



































finisjon, spesielle tilfelle og' 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I
I Kan beteKnes med bOksta- 11 Klosett. 
stavene W. C. 
Klosettlokk. 
Forskjellig fra justerings- Justervogn. 
vogn, se denne. 
Ved kjeler og beholdere. 
Forskjellig fra kult. 
RI. s. Il. 
RI. s. 12. 
RI. s. 99. 
Måler for hei temperatur. 
Pumpestokk. 
Til å bringe avsporet vogn Opkjøringssko. 
eller lokomotiv tilbake 
på sporet. I 




Egen konstruksjon av be-
tong-blandemaskin. Rl. 
s. 77. 
Forskj ellig fra almindelig 
drill. RI. s. 54. 
Se Minske, nedsette. 




Verk tøi vogn. 
































Oplysende anmerknin~er, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Stående veggfyll av plan· 
ker eller grovere dimen-
sjoner. 
Ved skifting. 
Til nødvendig ombytte i 
arbeidet. Forskjellig fra 
ekstrabetjening, ekstra· 
mannskap, ekstraperso· 
nale, se disse . 
RI. s. 13. 
Forskjellig fra rettskive. 
RI. s. 35. 
Bør mest mulig erstattes 




Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor d~n ved· 
tatte betegnelse i sam m e 








Forsterkende. Flens, flange. 
F. eks. ved vogner til skille 
fra smekklås. 
Ved telefon. Indnktorsveiv. 
Bør i almindelighet ikke 
brnkes alene, men til· 
føies betegnelse, f. eks. 
fyrrist, gulvrist o. s. v. 
Se Kvernknuser. 
RI. s. 129. 


































1 Oplysende anmerkninger. de· 
filll~jon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
I IRI. s. 16. 
RI. s. 140. 
Pakning i vakuumbremse· 
cylinder. 
Den runde del av lokomo-
tivkjelen. 
Forskjellig fra flatsleid. 
Skjegraver med hel sving. 
RI. s. 90. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 





Rutebok for jernbanens tje- Tjenestetimetabell, time-
nestemenn. tabell. 




Forskjellig fra albue, se 
denne. 
Til feining av kjelrør o. l. 
Lett løsbar, forskjellig fra 
almindelig muffeskjøt. 
Med eller uten gjenger. 
Rl. s. 68. 
Kort rørstykke med gjenge 





Se også Vedvarende, uav· Kontinuerlig. 


































finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til vognopvarmning. 
RI. s. 117. 
Skal brukes hvor det med 
full dekning kan erstatte 
automatisk. 
Hovedsignal, jfr. Sr. § 38. 
Sr. § 38. 
Se også Gå tilbake, vende 
tilbake. 
Se Nedsette og minske. 
R!. s. 24. 
Forskjellig fra midtgangs-
vogn. 
Ved planovergang og åpen 
godsvogn. 
Forskjellig fra hovedlinje 
på en bane. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
ta tre betegnelse i sa m m e 
betydning og forbindelse. 




Såvel gjennemgående side· Sløifespor, stikkspor. 
spor, som buttspor. 
Arbeidstralle. Hl s. 138, 
I 
fig. 265. 
Jfr. Sr. § 1. 
Fast, se Sr. § 18. 
Signalisere. 
Sr. § 22. Håndsignalflagg. 
Håndsignalmiddel. Sr. § 22. 
RI. s. 69. 
Mer omfattende enn signal· 
redskap. Sr. § 3. 
Sendeapparat ved signal-
fra morsenøkkel, se denne. 
Signal mann. 
Signalløkt. 
telegrafen. Forskjellig l 
Håndsignalredskap. Sr. § Sig·nalfløite. 
22. 

































Oplysende nnmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
I
I Løst til håndbruk, seSr.§22. 
Det sted hvor signalet vises. 
Sr. § 16. 
Delvis brukte ord og be· 
tpgnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Signaliseringsredskap. 
Signalstans,signalophold. 
Omfatter det hele anlegg- Togmeldingsklokke, tog· 
til signalering innbefattet meldingsapparat. 
klokke, nøkler og batteri. 
I dør eller i samlelås for Yalelås. 
nøkler til kontrollås o. a. 
Ved kjel. Smelteplugg. 
«Echo », cLynit», «Sikrit». 
Sikkerhetssprengstoff. 
RI. s. 35. 
Forskjellig fra liggeplass. 
Til skille fra sovevogn. 





RI. s. 29. I 
Motsatt slakk kurve. Krapp kurve, sterk eller 
stram kurve. 
RI. s . 70 . Skarvøks, tverrøks. 
RI. s. 40. 
Sr. § 48. 



















- Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmprkninger, de· tegneiser som i k k e skal 
I 
finisjon, spesielle tilfelle og l, brukes istedenfor den ved-
henvisninger. tatte hetegneise i 8 amme 
I 
'




betydning og forbindelse. , 
Sjene, rails. 
Begge skinnestrenger med Skinuestreng. 
sviller. 























Til å motarbeide skinne- Stoppklemme, krype-
vandring. Jbl. fig. 92 kloss. 
m. fl. 
R!. s. 38. 
Henholdsvis midtkryss eller Krossing, krøss, hjerte-
sidekryss. Se f. eks. stykke. 
Jbl. fig. 125 og 126. 
Lask tildannet av et skinne-
stykke. 
Kan efter skinnelengden SkinnekobbeL 
kreve en, to eller flere 
vogner. 
RI. s. 38. 
Forskjellig fra sporrenser. 
RI. s. 152. 
Oplager for løpehjulene ved 
svingskives endel'. 
På lokomotiv og motorvogn. 
Svevende eller fast. 
Jbl. fig. 4-7. 
Den ene løpends skinne. 






RI. s. 70. Skinnerykker. 
I 
Skinneoverkant. 
For tau eller kjetting. Hjul. 
Hjul hvor ekene el' erstat-
I tet av hel skive. , SkaftehulL 
Forskj ellig fra skjeftetange 






































finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
F. eks. på plog. 
Ved «Kannebol'». RI. s. 65. 
Flat eller vinkellask. 
FOJ'Skjellig fra mellemplate 
og midtplate. JbI. fig. 59. 
JbI. fig. 189 m. fl. 
Forskjellig fra øse. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tat te bete~nelse i sam ru e 
betydning og forbindelse. 
(Støt ved skinnegang). 
Skole, kloss. 
Pipe, røkpipe. 
Sr. § 39, signal 11, punkt 
3. Til skille fra kjøre- I 
seddel, se denne. 
Gjenget bolt med hode og I Skrunagle. 
mutter. Forskjellig fra 
nagleskrne, se denne. 
Undersøkelsesbor. RI. s. 64. 
Se håndbremse. Håndskruebremse. 
RI. s. 97. 
Armkobling. 
I I RI. s. 40. 
RI. s. 42. 
Skinnepresse. RI. s. 38. 
RI. s. 33. 
RI. s. 71. 
Ri. s. 108. 
RI. s. 161. 
RI. s . 47. 
Undersøkelsesbor. RI. s . 64. 
RI. s. 56. 
RI s. 53. 
Dosering, trassering . 
Skrånil1gsmal. 
Hnljern. 


































Oplysende anmerkning~r, de· 
finisjon, spe~ielle tilfelle og 
hen visninger. 
RI. s. 59. 
Til å slå op eller ned. 
Utbrent masse. 
F. eks. ved stempelmaski-
ner o. l. 
RI. s. 85. 
Motsatt skarp kurve. 
RI. s. 98. 
I RI. s 12. 
I Glidefiaten for sleiden. 
Kløvniug eller spalte i fjell 
og sten. 
Forskjellig fra skride og 
gli. 
Kan legges med langstav 
som almiudelig gul veller 
med kortstav som par-
kettgulv. 
F . eks. til arbeidstralle 
På tog. Se Sr. § 62. 
Sporbredde 1,067 m. 
Sel v lukkende. 
Egen konstruksjon av be· 
tong-blandemaskin. RI. 
s. 79 . 
Stillbar vinktl til stenhug-
ningsarbeide. RI. s. 24. 
Håndredskap. 
Delvis brnkte ord og be· 
te~nelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegn~lse i samme 














































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
JbI. fig . 189. 
Skrue og hjul sammen. 
Del av snekke. 
RI. s. 109. 
Forskjellig fra lekteham· 
mer. RI. s. 54. 
Del av snekke. 
I På plogen. 
I På lokomotiv, motorvogn 
0.1. til skille fra sne· 
plog beslag, se dette. 
Forskjellig fra sporrenser. 
RI. s. 131. 
RI. s. 17. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i Barn m e 








Til rørsnitt og skruesnittt. Gjengebakke. 
RI. s. 68. 
JbI. fig. 178. 
Undersøkelsesbor. RI. s. 63. 
RI. s. 135. 
Til skille fra sitte vogn . 
RI. s. 17. 
I betong. 
RI. s. 143. 
Elektrisk. 
Til maskinfeste. RI. s. 83. 
Godsvogn til forsendelse av 
spesielle varer eller sær· 






































Oplyspnde anmerkninger, de· 
fiuisjon, spesielle tiltelle og 
hen visuinger. 
Ved skinnegang. 
Forskjellig fra naver. 
RI. s. 53. 
Jordhakke, se. RI. s. 15. 
Til surretråd. RI. s. 75. 
Til surretråd. 
Forandret sporbredde. 
Signal, se Sr. § 50. 
Do. 
Til skille fra skinnekryss, 
se dette. 
RI. s. 43. 
Jfr. Sr. § 46. 
RI. s. 131. 
Forskjellig fra snerydnings -
tog. 
Til adskillelse fra lede· [ 
skinne, vingeskinne o. 1. 1 
Sr. § 50, Tl'. § 24. 
Rst. cirk. nr. 343. 
Skiftesignal, jfr. Sr. § 50. 
Delvis brukte ord og be· 
te,!!nelser som i k k e skal 
brukes istpdellfor den ved· 
tatte bptegllelse i 8 a III m e 










Innkobles mellem kontakt- Sugetransformator. 
ledning og sporskinne for 
å minske den elektriske 
strøms spredning. .Tbl. 
fig. 62. I 
Øket sporbredde opstått 
under trafikk. 
Anordnet under legning av 
skinnegang i skarpe km·
I
, 
vel', se JbL 
Sporskifte, sporvike, 






























Stem pelstyrestang . 
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OplYRende anmerknim'er, de· 
finisjun, sppsielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og he· 
tegnplser som i k k e skal 
brukes istede"f r dpn ved-
tatte bptegll else i sam m e 
betydning og torbindelse. 
·1 Ved sporveksel. Vikehåndtak, pointse· 
håndtak, pensehandel. 
I 
.Tbl. fig. 120 og 12l. 
Se Sr. § 49. 
Vekselløkt, pointseløkt, 
penseløkt. 
VekselJodd, penselodd . 
Pointssignal, pensesig-
nal. 




I sporvekseI. JbI. fig. 105 I Viketunge, poinsetunge, 
Ill. fl. I pensetunge. 
Til sikring av hjulringfeste. I 











Til betong. RI. s. 14. 
F. eks. i sporveksel. 
Forskjellig fra vannbor. 















































I' Oplysende anmerkninger. de. 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
RI. s. 155. 
RI. s. 154. 
A v tre f. eks. i vognkasse. 
Rl. s. 133. 
RI. s. 19. 
Til transport av sten. 
Forskjellig fra annen ar-
beidstralle. RI. s. 138. 
RI. s. 135. 
Se Kjeveknuser. 
4·hjulet, motsatt stenkjerre. 
Rl. s 156. 
Ved rullende materiell. 
I Ved brytningspunkter, ikke 
I 
å forveksle med over-
gangskurve, se Jbl. 
fig. 68. 
Se Togmotstand . 
Se Røde bok, sikkerhets· 
tjeneste side 20. 
Omfatter både stikkontakt· 
sokkel og plugg. 
Jbl. fig. 9 m. fl. 
RI. s. 56 . 
RI. s. 59. 
RI. s. 66. 
RI. s. 66. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 






















Stj ernelys (del vis 



















Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 




set. RI. s. Il. 
Baklys. Se Sl'. § 39. 
Uten grind eller bue. RL 
s. 56. 
Delvis brukte ord og be· 
tel!nelser som i k k e skal 
brukes istedmfor den ved· 
tatte betfgnel~e i sam m e 




I sporvekseL Stamskinne, fastskinne. 
Ikke sammenbygget, jfr. 
I 
mast. 
RI. s. 73. Jordbor. 
I RI. 8. 50. 
SignaL Se Sr. § 45 . 
Stansning, stopning, 
stans. 
Vog'DStopper ved spor. Sperrebom. 
Særskilt form for vogn· Vognstopper, skinneryt-
stopper, som kan fjernes ter, spel'l'esko, «Hal" 
helt. ra ». 
Til å motarbeide skinne· I Stålstykke, stoppstykke. 
vandring. 
Til gjerdeduk og tråd. RI. I 
s. 73. 
Til forsterkning av sporet. Tøibolt, tiebolt. 
JbI. fig. 155. Strekkfisk, spennskrue. 
Til elektrisk ledning. RI. 
s. 51. 
Hvormed en elektrisk led- Streckentl'enner. 
ning opdeles i forskjel-
lige strekninger uten inn· 
byrdes elektrisk fOl'bin-
deIse. 
Stivt konstruksjonsledd for 
trykk, motsatt bardun. 
Vedtatt bete;;neIBe . 
- 56-
I Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spe~ie ll e tilft:lle og 
henvIsninger. 
Dell'is brukte ord og be-
vgllelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den v~d­
tatte betegnelse i s a In ro e 
betydning og forbiudelse_ 
Strømavtager. I På elektrisk lokomotiv, 1110-I Bøile, pantograf. 
torvogn m. v. 
Strømbryter 
flerpolet). 
















Ved vannstasjon, se ,] bL 
fig . 142_ 
Ved skyvedør o. l. 
RI. s_ 84, 
:E'. eks . på underlag plates 
overside. 
RI. s. 66. 
I lokalvogn_ 
Motsatt trykkhøide. Begge 
sammen danner løftehøi-







Suge- og trykkpnmpe_ RI. s . 114. Sl1ge- og løftepumpe. 
Sugeventilator. For 111ftfol'l1yelse_ RI. s . 164. 








trådgjerde. RI. s. 75. 
Bindtråd. 
Sleepers , slipers, kubb . 




~Hugst » . 
Til feste av skinne m. v. Tirefond. 
til sville, se Jbl. fig. 49. 
Svinger i vannrett plan, I 





















Tannhj ulstalj e. 
Tannhjul. 








Oplyspnde anmp)'kninger, de 
finisjon, ~pesie ll e tillelle og 
henvisninger. 
I Forskjellige konstruksjoner, 
se bl. a. RI. s. 102. 
Dplvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e ~kal 
brukes is tedpnfor den ved 
tatte betegnelse i sam ro e 
betydning og forbindel se. 
Jbl. fig. 132 og 133. Dreieskive, tørn. 
T vogn. 
RI. s. 147. Tråtralle. 
Om gjenstander, til skille Synbar. 
fra siktbar, som gjelder 
atmosfæriske forhold. 
P å vogn. 
RI. s. 107. 
RI. s. 118. 
Ved spader . RI. s. 17. 
Forskjellig fra skaftemeisel. 




Ved sagblader . 
Kassedonkraft og «Jack». 
RI. s. 98. 









o. l. I 
Ved vannstasjon. se Jbl. Lyre. 
fi g'. 143 . I 




























Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Flertrådet, samlet. Diam. 1 
over 5 mm. = omkr. 
5/ 8 " eng. til skille fra I 
line, se denne. 
Egen for jernbane, forskjel· 
lig fra telegrafreglement. 
Til skille fra telegrafinn . 
struks. 
Uansett om det delvis eller 




kasse og vanntank på 
I egne hjul. 
I Damplokomotiv med sær-
skilt tender. 
Form for pakningsring. 
Forskjellig fra skiftebeve-
gelsen «Bakk». 
F. eks. til Tr., Sr., gods· 
takstbok o. l. 
Bevegelig overs tell. RI. 
s. 156. 
Arbeidsfordeling på det 
disponible personale. 
Jfr. Tr. § 9. 
Se også fag og faggren. 
Forskjellig fra timeliste. 
Jern banens brevforsendelser 
utenom postvesenet. For-
skjellig fra konduktør-
post, se denne. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e .skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte bptegnelse i sam m e 




















- OplYBende anmerkninger, de· 
Vedtatt betegnelse. finisjon, spesielle tilfelle og 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 

























Karet, kupe vogn, kort· 
vogn. 
'I'r. § 29. Trein. 
For persontakstberegning 
til skille fra hurtigtog. 
Ballasttog, stentog, skinne· 
tog, snerydningstog m, V'l 
i det hele tog som op· 
I 
settes for jernbanens eget 
arbeidsbehov. 
Arbeidstog til transport 
av linjeballast (grus eller 
pukk). 
Persontog som medtar frakt· 
gods. 
Tog som medtar levende Kreaturtog, kutog. 
dyr efter almindelig 
dyretakst . ! 
Tl'. § 29. j' 
Eget tog (i alm. ilgodstog) 
til transport av fersk fisk 
og sild. ' Kan også med· 
ta annet gods . 
Brukes i stasjonsopslag. 
Lokaltog mellem by og dens 
forsteder. 
Kan være personførende. 
For persontakstberegning 
til skille fra almindelig 
tog. 
Eget tog til fremføring av 
ilgods, herunder lett be· 
dervelig ilgods (matvarer 
m. v.). 
























Oplysende anmerkninger, de· 




Tl'. § 125. 
Bestemt godstog, som med· 
I tar sprengstoffer. 
I Persontog på begrensede. 
kortere strekninger. Sta· 
sjonsopslag og togskilt . 
I 
Tl' . § 29. 
Kan også være fraktgods· 
førende. 
Omfatter togets lokomotiv· 
og konduktørmannskap. 
Se betjening. 
Togets befalhavende og an· 
svarlige tjenestemann. 
Tl'. § 41. 
I Togsignal. Se Sl'. § 61. 
Togets førende lokomotiv 
(seLøslokomotiv og hjelpe· 
lokomotiv) . 
På telegraf eller telefon. 
Tl'. § 108. 
Samlet motstand mot togs 
fremføring, såvel stig-
ningsmotstalld som kurve· 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 












motstand, friksjon m. m' l 
Kjørerute, timetabell, 
timeplan. 
Til skille fra vognrekke, Togsett, «Lillestrøm· 
se denne. 
I Tl'. § 3l. 
C' ~ S"§-2 ",e l. <>. 
sett», «Eidsvollsett» , 
turnus sett, vognstamme. 
'J'ogstal1s (brukes meget 

































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Forskjellig fra ledig vogn. 
I dampkjel. 
Se Pipenøkkel. 
Ved hevert. RI. s. 94. 
Delvis brukte ord og be· 
tpgnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnp Ise i sam m e 
betydniug og forbindelse. 
Til rambukk. I Topphjul, ,Høne». 
Semafor. I Dobbeltvinget_ 
Ber brukes minst mulig 
og hvor det kan skje 
erstattes med kurvefor-
I hold og/eller stignings-
forhold. I 
RI. s. 158. 
I RI. s. 76. 
For elektrisk strøm. 
Gjennemførselsgods d. v. s. 
gods som midlertidig 
befinner sig innenfor lan-
dets grenser under trans-
port mellem andre land. 
På vogn, angir at denne 
el' dimensjonert for in-
teI'nasjonal trafikk. 
Dimensjonert for interna-
sj onal trafikk. 
.Ibl. fig. 135. 
Ved pakkspade. 
Ved traktorer. 
'fil å skrues i tre. 
RI. s. 154. 
I filklo til telegraEhygging. 








Trerøl' , tretut. 











Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be-
tpgnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam ro e 
betydning og forbindelse. 
Pressluft, komprimert 
luft. 
Trykkrør. Ved pumper. 






























I TuneIl, tunel. 
På underlagsplatens under- [ 
side. 
RI. s. 47. Tverrpl'ofilvater. 
F_ eks. for vognkasse. 
I 
Ved akselkasseføring . 
Til skille fra compound-
lokomotiv. 
RI. s. 47_ 
RI. s. 57. 
Skal søkes brukt hvor det 
passer istedenfor konti-
nuet·lig. Se også «Ved-
varende» og .Sammen-
hengende,. 





Ved skinnegangen. Sko. 
Omfatter hjul med akseler 
og lager samt understil-
lingen, se denne. 
Omfatter: rammen som bæ- Lavett. 
res av hjullagerne og 
bærer overstellet. 
RI. s. 59. 


































finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Se også utvise . 
Forskjellig fra tilfeldig av· 
gangsstasjon. 
Se Sr. § 40. 
F. eks. til kran. 
Ved luftbremse. 
Til sneplog, sporrenser 
o. 1. 
Se ekspansjon. 
Ved broer (hvelvbroer) mu-




Se også Utelukke. 
Se f. eks. Brovakt. 
Luftbremse, arbeider ved 
sugning. 
I Ved trematerialer. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 














































Varmluft o p varm ning. 
Varpespill. 
Varselklokke. 
« Varsom ». 
- 64 
Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
F_ eks. i personvog,l. 
RI. s. 60. 
For dyretransport. 
Delvis brl1kte ord og be· 
tpgn .. lser som i k k e skal 
brukes istpdenfor dell ved· 
tatte hetegneise i sam ID e 








av Taklist, vindllslist, dør· 
list. 
På kjel, forskjellig fra 
vannstandsviser, se denne. 
Ved vallnbeholder o. 1. 
For damplokomotiv. 
Egen form for vannstasjon. 
Se Jbl. fig. 136. 
Se Sr. § 53. Bør ved ny-
optrykning av Sr. kal· 
les «Vannstasj onssignal» 
eller «Svingtutsignal> 





Jbl. fig. 78. Temperatul'blikk. 
Ved dampopvarming. 
Mellem skinneendene. 
Godsvogn med opvarming. 
Ved Schweizerapparat. 
Til forskjell fra opvarming 
ved damp, vann, elek-
trisitet o. a. 
Varmekobling . 
I RI. s. 101. Spill, winch. 
Alarmklokke. I Signal, se Sl'. §R 25 m. fl. Saktesignal. 






























finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Sr. §§ 25 o. fl. 
Ved kjel. 
do. 
Rl. s. 46. 
Rl. s. 48. 
Skal søkes brukt hvor det 
! passer istedenfor konti- \ 
nuerlig. Se også Sam-






Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 






Veivarm . bare på den ene Krumtapp. 
side, se Krumtapp. 
I Elektrisk ., fjel'llbetjeut for . vekkesigual, ~ se dette. 
Forskjellig fra vekkerur. 
Forskjellig fra vekkeklokke, 
se denne. 
Opkalling om natten av 
ubetjent stasjon ved hjelp 
av vekkeklokke, se denne. 
Til undersøkelsesbor. RI 





s. 63. I 































Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, s]lesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til å dreie. 
Til å trekke eller skyve. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Ansettelsesvilkår, tj eneste· Betingelser, forhold. 
vilkår, boligvilkår. 
Rl. s. 128. 
RI. s. 115. 
Storplog, rømmeplog. 








RI. s. 76. 
RI. 
Forskjellig fra fast stoppe· 
buffer. 
Såvel sidegang som midt· Korridor, gang. 
gang, forgang og tverr· 
gang. \ 
Varig, forskj ellig fra vogn . Vognremisse. 
skur. 
Til inn· og utlastning av 
samt overføring mellem 
vogner (se dyreleider). 
Til skille fra togstamme, Vognstamme. 
se denne. 
Midlertidig, forskjellig fra Vognremisse, proviso-
vognhus. risk. 
Håndredskap. 
Jbl. fig. 146 m. fl . Buffer, endebuffer. 
Enhet for elektrisk spen-
ning. 
Løfteredskap. RI. s. 3l. 
do. Prøis. 
Forskjellig fra over heter-
lokomotiv. 
Vedtatt betegnelse. 
W att (W). 
Watt·time (Wb). 







finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ru m e 
betyduing og forbindelse. 
==01== - ---------
Enhet for elektrisk ydelse 
(effekt). 
Enhet for arbeide (energi). 
RI. s. 5. 
Til skille fra malme tre- Gjeite. 
stamme og ved. 
Forskjellig fra skovl. 
Omfatter stakevognel', kas-
sevogner, plattformvog· 
neI' m. v. 
Forskjellig fra lellgdespiker Kontrollspikel'. 
og navnespikel'. 
y-,. 
